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A D V E l i T K N C l A OinCUL 
Luego que los SreS, Alcalítes y Secrotiifios féfiibaü 
loa ñúint'.ros del BOLETÍN gue cofrespondHfi al dis= 
tfiíO. dispondíiin que so íije un «jijmplíif Cü oí nitio 
de Costumbre, do míe pcfüinnecem liustn ol recibo 
del ínniiufo siguiente. 
Los áncfetiirios cuidüfáíi do conservar los BOLE-
t iNüs culticcioiiiidos ordeiiadamentu para su encua» 
dornaCióD, quedebefíi vefilicarso cada afro. 
SE PUBLICA LOS L l ' M S , MIÉRCOLES Y VIEItXHS 
Soeuscfiboeñ la Impronta do la líiputaciúí) provincial, á 4 po-
setas 50 cea timos ol Ifimestfé, 8 puse tus al scraestro y 15 pcaetas al 
aüo, pngadna al solicitar Isi suscripción. 
Xúnicros sueitos '¿tt ccfitiínós de pc¿ctá. 
A D V E U T E N C I A E M T O i í Í A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
quo sena a instiiñcia do pnrle no pobre, $v instíftíi-
rán Olicialinuiito; asiiniMino cualquier miüuciu cou-
cerniente al servicio nucioiitil que diiuniio de las 
iiiisíniis; lo de Ínteres particular ])fuTÍo el pa^oade-
laíilado de '¿0 céñttiiios de peseta por cada línea de 
iuserción. 
P A R T S O F Í O Í A L 
(Gaceta del día 21! de Abril) 
PBESIDKNCIA. 
W L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
8?: . V M . o l R e y y i r í í o i n a l í o -
g e -te ( Q . D. G. ) y A u g u s t a R e a l j 
K a m i l i a c o n t i n ú a n n i n n o v e d a d on I 
(Gaceta del día U de Abril) 
M I N I S T E R I O D E L A GORt.RNACIÓN 
Dirección general de Administración 
C i r c u l a r 
H"l)¡étnlf í .=p pub l i e í i f i o cot í f e c h a 
14 do M a r z o ú l t i m o c í l i e a l f i o r r e t o -
i up t r uc í ' . i ón s o b r o B e n n í i o e n c i a poi1*-
t i o n h i r un les Gacetas fío IVP diíiF. 15. 
10, 17 . l í ) , tíO y 21 do M ü i z í u i l t i m o , 
y en h : ( i o l 0 de l n o r r i e i i t o d o h i . l a -
n i ' - t i t o r e c t i í i c y í i o . pe Íia(;ií p r e c i s o , 
d i sd i i ol i m i m e n t ü c u q u e d i c h o i e x * 
l o I c f í a l e s e l v j p - í i i i t c cu iv . ' . t ier ia 
do p i t í r m ¡ í t o s y U iuÚ- iMones I ÍOÍ ÍM-
í i cns . d n r c u m p l i i m e i . t - ) o x - c t n ú 
t o d a s las i n j p ' ¡ r l a n t e s d i ^ p c ^ i c i m i e s 
en él c o t . t f M ' i d í i s y a las v a r i a s y 
m ú l t . i p l c s r e f i r m a s q u e cr¡ d c h a l o -
p i s l n c i ó n PC lun i i ; . t r a d u c i d o , todas 
p l t M i n i n o i t o j u p t i l i c a d a p p o v l a s de t i 
c i c i . c i t i s q u o ou e l u a n s c u r s o do l 
t i e n i p n so l i an o b s e r v a d o on l a ;n i t t»-
r i o r l e g i s l a c i ó n c o n e v i d e n t e p e r j u i -
c i o de l o s s a g r a d o s i n t e i r s e s de la 
B e n i ' í i c c i i C i a . 
U n a do las p r i u c i p a l o s r e f o r m a s 
fícntucfidss i in s i d o I;* <|» ¿"(tra.'tíiüítr 
d o b i d a i n e n t e l o s b i c i es y v* lo res d o 
l a s f u ; . d a c i o n e s , para l o c u a l se d i c -
l a n d : s | i os i c i ones e n c a n d u a d a s á q u o 
l o s i m m i e b l e s figuren tnon ip r f l i i s -
c r i i - o s á n o m b r e de l a s r e s p e c t i v a s 
Ob ras p ias y los v a l o r e s t e h a l l e n 
c o í i v e i t i d o s c u d o c u m e n t o s q u e p o r 
s u c a r á c t e r ñ o sean f á c H a i c L t R e n a -
j e n a b l e s en D i u g ú u t i e m p o , e v i t á n -
d o s e t o d a c lase d e o p e r a c i o n e s nc= 
g foc iab lcs q u e c o n e l l o s p u e d a n V e -
r i f i c a r l o s l ' a t r t i U O f i . 
N o t i i e n o s i t u p o r t a n t e es e l p u n t o 
q u e so r e f i e r e i i la r e n o v a c i ó n p a r -
c i a l de l a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s de 
B c u u f i c e n c i a , r e n o v a c i ó n q u e en la 
p r á c t i c a se v i e n e h a c i e n d o c o D s t c ü -
t e m t ' n t e de u n a m a u o r a i r r e g u l a r y 
u u o n i i a ! , h u b i Ó L d o s c dado oí cuso , 
e n o c a s i o i i C s , de q u o p u b l i c u d u la 
c o n v o c a t e r i a p u r a ía i c n o v a c i ó n b i e -
n a l , u n a s J u n t a s se r e n o v a b a n i n -
m e d i a t a n i e n t e , o t i 'as al cabo do u n 
a f i o ó m á s , y o t n i S no se l l e g a b a n á 
r e n o v a r . E ^ t o s i i - c o n v o n i e u i e ^ d e -
bou e v i t a r s e en in s u c e s i v o , p r o c u -
r a n d o q u e t;i r e n o v f j c i ó u se h a g a e n 
u n a é p o c a fija de l a ñ o y d e u n a m u -
ñ e r a s i m u l r . á u e » e n t odas las p r o v i n -
c i a s , a l i g u a l d e lo q u e o c u r r e en l a 
r e n o v a c i ó n de teda d a s e do C o r p o -
r a c i o n e s y Soc iedades . Y r e s p e c t o á 
t :s tot y r e f i r i é n d o s e a l ai-t . 10 de l a 
v ' g e n t e i n s t r u c c i ó n , p u e d e i n t e r -
p re ta rtsc en el s e n t i d o d« q u e , s i e n d o 
p o s i b l e , c o n s t e n l a s J u n t a s d e B e n o -
f i c o n c i a de 11 V o c a l e s v e c u - . o s d o la 
c a p i t a l y c a i a c l e r i z a d n s po r su i l n s -
t n i c ó i ) , m o r a l i d a d y ce lo po r la B e -
n e f i c e n c i u . 
T a m b i c a d i spono c o m o r e f o r m a en 
la t d c u l t a d í'2 de l & r t . 7.u, a i t r a i a r 
de l a i * f a c u l t a d e s c o l M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , q u e se í m n i ' i r á e l 
o p o r t u r n c s c b l a f ó u do d t n i n i í t i a -
d o r e s p r o v i n c i i t l e s . y la f u - u l t a i l IM , 
q u e g o C í ' t í M ' á a ' - i tn ts ino U i i C u e r p o 
de A s p i r a n t e s á d i c h a s p l . i xas , e l 
c u a l lo í ' - i¡utarán los A d m i a i s t r a d o -
f e s m u n i c i p a l e s , los e i u p l e a d o s do 
las J u n t a s y lus d e m á s f i i h c i o n i . n o t i 
de l r u m o , s i e m p r e q u o a l su! i . " i t - i rU) 
j u s t i f i q u e n habe r p i v . n n d o d i c h o s 
s e r v i c i o s d u r a n t o d iez a ñ i . - s , y r e u -
n i r l a s c o n d i c i o n e s o x i g i d - i s á los 
A d m i n i s t r a d o r e s . 
E n ol p u n t o r e f e r e n t e ¡I los A b o -
g a d o s do l i e n e f i e e i i o i a , t a m b i é n so 
d i s p o n e n i e l a r t . q u o e n las p r o -
v i t i c i f i s d o n d e e v i s t í t u d i e z ó unís 
L e t r a d o s do B e n e f i c e n c i a , so f o r m e 
u u C u e r p o q u e e l e g i r á s u D e c a n o , y 
c o n el c u a l las J u n t a s se e n t e n d e r á n 
on t o d o lo q u o ú es tos f u n c i o n a r i o s 
se r e f i e r a . 
I g u a l m e n t e so d i c t a n i m p o r t a n t e s 
p r e c e p t o s respec to á la p e n a l i d a d 
q u e h a n do s u f r i r l o s P a t r o n o s q u o 
no c u m p l a n sus o b l i g a c i o n e s , y se 
d a n r e g l a s t i j as y t e r m i n a n t e s parí» 
l a p r e s e a t a c i ó u do p r e s u p u e s t o s y 
c u e n t a s , t a n t o po r p a r t e de las J i m * 
tas de B e n e f i c e n c i a c o m o de los l ' a -
t í ' O U O S . . 
L o s p u n t o s e n u n c i a d o s son s o b r o 
l os q u o más h a de l l a m a r la a t e n c i ó n 
es to C e n t r o , por ser de i n t e r é s c a p i -
t a l s u e x a c t o y fiel c u m p l i m i e n t o , 
s i n p e r j u i c i o de q u o t a n t o las J u i i t a s 
c o m o los P a t r o n o s c u m p l a n e s t r i c -
t a m e n t e t o d a s y cada u n a de las 
ro.-stautes d i s p o s i c i o n e s d e la n u e v a 
i n s t r u c c i ó n de l r a m o ; y á f i u do q u e 
t e n g a l u g a r el i n m e d i a t o c u m p l i -
m i e n t o de t odo e l l o , es ta D i r e c c i ó n 
g e n e r a l ha a c o r d a d o lo s i g u i e n t e : 
l . " Q u e se l l e v e n ó e f e c t o , s i n 
e x c u s a n i p r o t e x t o a l g u n o , en la f u r -
n ia y p luzn q u e • l e t e n n i n a u , l us 
p r e c e p t o s de l a r t . tí." de l Ueal d e c r o -
! t ' i c i t ü d u ace rca do les b ienes do la 
j l i e n c f i c e ü c i a , o b l i g a n d o ú los P a t r o -
i ñus á v e r i f i c a r l o y a p r o m i a u d o á los 
¡ m o r o s o s en su c u m p i u n i o n t ü . 
j '2.° Q u e s o p r o c e d a á la r o n o v u -
j c i ó o p o r i n i t i i i i de t o i l u s las J u n t a s 
1 d e Bene f i e f - uc i a , c o n a r r e g l o á lo os -
j t a b l e c i d o e n las f a c u l t a d e s 5 . " v ü . * 
' det a r t . í).u y a r t í c u l o s 10, l l / l ' i y 
I 13 d « l a i n s t r u c c i ó n , y á fin de q u o 
| est-. s J u n t a s q u e d e n c o n s t i t u i d a s o l 
; d ía 1 . " d e J u i u » p r ó x i m o , c u q u e so 
; c i o c ' a r t n á c o m e n z a d o el b i e n i o l e g M , 
los ( Jobe rm.do res r e m i t i r á n d e n t r o 
: del mes d o M a y o i u i p r o r r o g a b í e m c n -
; to las p r o p u e s t a s en t ' . ' rna o e los V o -
; CÍ Í ÍC Í - q u e h a n do s u s t i t u i r á ios q u e 
c c r r e . - p o u d . i i ! cesa r , e n u í i i ó n de l 
' a c t i de la ses ión en q u e so a c u o r d e 
' los q u e c e s e n , p< 'ocun indo c u m p l i r 
- G s t r i c i a m e n t e y do l a m a n e r a m á s 
' s u v e r a h ' d i s p u e s t o en e l HIT,. 11 en 
\ ¡o r d e r e n r e á l a i n e o m p a b i l i d a d do 
- los c a r g o s do \ ' o c : . l c o n los de Pa -
• t r o n o , A t m i f . i s t r a d r e n c a r g a d o ó 
\ l l o p i e s e u t a n t e do f n i k b o i o n e f i b e n c -
! l i n a s , y lo p r e e e p t u a d o e n o l a r t . 13 
i r e s p . x t o a l o r d e n d e s i g n a d o , c o n 
i a r r e g l o a l d e r e c h o q u o t i e n e n do p r o -
; p o n c e (os t íob t í r í í adoces c i v i l es ' , Jos' 
! P re lados y las J u n t a s de B e r . e í i e e n -
! c i : i , c o n e l i .b jo to de q u e , h a c i ó ^ d o s o 
l U s n o m b r a m m u t o s en t o d o e l mes 
do J u n i o , puedan t o m a r los V o c a l e s 
poses ión de sus c a r g o s e l 1 . " do J u -
l i o . 
3.° Quo por las J u n t a s ec i n v i t e 
a ios A d m i n i s t r a d o r e s p r o v i n c i a l e s 
p a r a q u o , en el p l azo q u e a l e f ec to 
so les s e ñ a l e , p r e s e n t e n las ho jas . 'o 
s e r v i c i o s y d e m á s d o c n m c u t o s n e -
cesar ios ¡ iara f o r m a r el e s c a l a f ó n q u e 
p r o v i e n e Ja f a c u l t a d 12 del a r t . 7 . ° , 
y q u e se c o n v o q u e a l p r o p i o t i e m = 
po á los q u e so c r e a n c o n d e r e c h o 
á i n g r e s a r en el C u e r p o de A s p i r a n -
t e s , pa ra lo c u a l se p u b l i c a r á n a n u n -
c ios en los f i o l c t i nes of ic ia les de los 
p r o v i n c i a s . íí j a u d o u n p l a z o p r u d e n -
c i a l u n r a u t o e l c u a l p u e d a n p r e s e n -
t a r a q u é l l o s ios j u s t i t i c a n t e s necos*a= 
p i t s a l i - fec to . 
4 . " Q u e a s i m i s m o so t e n g a p - e -
s e n t e l o d i s p u e s t o en e l a r t . i?8 r e -
fere a te a l C u o r p o d o L e t r a d o s , e l 
c u a l , u n a vez f o r m a d o , se r e g rá po r 
u n r e g l a m e n t o , q u o será s o m e t i d o á 
la a p r o b a c i ó n de l;>s J u n t a s . 
ó . " Q u e e l p l a z o q u e s e ñ a l a e l 
a r t . 100 a los l íepre. -e .u tautes de f u n -
d a c i o n e s benéf icJ is o b l i g a d o s á p r e -
s e n t a r p r e s u p u e s t o s , so e n t e n d e r á 
p r o r i o g n d o en e l actuaS a ñ o e c o n ó -
m i c o h a s t a e l 1 . " d * .Junio p r ó x i m o , 
desdo c u y a f o c h a , los q u e d e i a r e n do 
c u m p l i r es to s e r v i c i o en la f i r m a 
q u o d isp th i f í i d c ' . U - h ) a r t . 100 , so 
c o u n d e i a r á n i n c u r s i : s ou ¡ a p e n d i -
dad q u e e ^ a b l o c o e l a r t . 1 1 1 , y q u e 
esto ; ; i v e - i i i p u : s t - s , e x a m i n r u i o s po r 
las J u n t a s p r o v i n c w i h s , los e l e v a r á n 
ósr.as á la a p r o b a c i ó n do la D i r e c c i ó n 
c o n los s u y o s p r o p i o s en ios q u i n c e 
pr imer i . :s d"ias de l m - s do Jun i t» psó-
x i m u ; y 
0.° Q u e las J u n t - s , ;;1 f o r m a r sus 
p r e s u p u i - s t o s , t e n g a n c u c u e n t a ¡o 
\ m cepr .u i ido en eí a i t . 110, á tín do 
no i n c l u i r ou e l los m á s c a u t a i a d q u o 
la a b s o l u t a m e n t e necesar ia para c u * 
l u i r sus a t e n c i o n e s a i h a c e r uso d e l 
d e r e c h o q u o ¡es c o n c e d e ol a r t . 10Í), 
h a b i d a c o n s i d e r a c i ó n al n ú m e r o é 
i m p u r t . t ü c i a de las c u e n t a s de f u n -
dac iones q u o e x a m i n e n y á q u o só lo 
p o d r a n d e d u c i r es te d e r e c l w . á c o n -
t.-ir dosde las co r re .spo¡ .d ien tes a l 
ano e e o n ó m i c o ; io 18U8*ÜÍ), las c u a -
les deber: ' :n ser f o r m u l a d a s y p r e s e a * 
t udas c o n f o r m o á lo d i s p u e s t o on e l 
a r t . 10o pa ra e v i t a r los p e n a l i d a d e s 
e s t a b l e c i d a s e n e l 1 1 1 . 
L o q u o c o m u n i c o A V . S . para su 
c o t i u c i i r . i e n t o y e fec tos c o r r e s p o n * 
d i e n t e s , r e e o i n e u d á n d o l e la m a y o r 
u r g e n c i a y e l m á s e x a c t o c u m p t i * 
m i e n t o d e l s e r v i c i o de q u o se t r a t a . 
D ios g u a r d o á S . V . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 12 do A b r i l do 1 8 0 9 . — E l D i -
r e c t o r g e n e r a l , F r a n c i s c o A p a r i c i o . 
— S r . G o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n * 
c i a de . . . . 
! i 
i d » 
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(GñCSlú del llift 18 ¡16 AVlfil) 
D I U E C Ü I Ó N eES'URAL 
eonnfios v TaLÉaBAíüa 
Correos 
Seecídn ¡i,*—S 'egeeiads S." 
O e b i w d u p r o e e d e r s e á l a Bo lab ra -
e tóa de u n a p i i ous ta p a r a c o n t r a t a r 
la c u n d i i c c i c i n du la c o i ' f e s p o u d é í i e l a 
p ú b l i c ñ i á Oüba i lo , d«sde la o l i c i ü a de 
C o r f e o a do l l a j o f g a á la d o V a l d e -
t a t , ba jo e l t i p o miXcf f l • da 8S0 p e -
se tas i i í i u a l e s y d e u i ú s uo t td t ( ! Íoues 
de l p l i e g o q u e es tá de m u m í i c s t o e i i 
es ta D i reoMÓ» g e n e r a l , e » los G o -
b i e r n o s o i v i l o s de Vul l ¡>dol i : t y Leó t i 
y ee l as o h c i u a i j de Coi,.,',os de e^tus 
Cap i ta les y eu las d' i M a y o r í a y V a l -
d e f ü s , y co t í u r r e g l o A lo p v e é e p t ü v -
do eu e l C a p i t u l o l . * de l t i t u l o I I d e l 
f e ^ l a i u c o t o p a r a e! r é ^ i f u e t i y s e r v í * 
c i ó ne l r a m o de C o r r e o s , a p r o b a d o 
por l i e u l d e c r e t o o e 7 de JUDÍO de 
1 8 9 8 , Po a d v i e r t o a l p ú b l i c o q u e ee 
a d i n i t i r á n laa p r o p o s i c i o n e s , e x t e u -
d i das eo pape l de l se l l o 12 . " q u e so 
p r e s e u t e u en d i c h a D i f e c c ' ó n g e u e -
f a l y eo los G o b i e r n o s c i v i l e s c i t a d o s 
b u s t o el d í a 1? oe M u y o , á las c i n c o 
de lu t a r d e , y q u e l a a p e r t u r a de 
p l i e g o s t e o d r á l u g a r eu la r e p e t i d a 
D i f o c c i ó u g e n e r a l e l ( l i a 2 2 de M a -
y o , á l as d o c e de l a m a Q a u a . 
M a d r i d 12 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
D i r e c t o r g e n e r a l , A . H e r o á n d e z y 
L ó p e z . 
Mode lo de i m p o s i c i ó n 
D. F . d e T . . n a t u r a l de v e -
c i n o ne , s e g ú n c é d u l a p e r s o n a l 
u i i i n , se o b l i g a á d e s e m p e ñ a r 
l a c o n d u c c i ó n d e l c o r r e o d i a r i o 
desde d y v i c e v e r s a , po r e l 
p r e c i o d e . . . . (en l e t r a ) pese tas a n u a -
les , c o n a r r e g l o á las c o u d i c i o n e s 
c o n t e n i d a s en e l p l i e g o a p r o b a d o po r 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l Y p a t a s e g u r i -
dad de esta p r o p o s i c i ó n , a c o m p a u o 
á e l l a po r s e p a r a d o la c é d u l a p e r s o -
n a l y l a c a r t a de p a g o q u e a c r e d i t a 
babe r de|H)^ i tadt> eo la fianza 
de pese tas . 
(F i ' cba y f i r m a de l i n t e r e s a d o . ) 
SCCUUTARÍA 
N e g o c i a d o a.° 
E o t e l e g r a m a de 18 de l a c t u a l 
m e d i c e e l S r . U o b e r n a ú o i - c i v i l d e 
C u e n c a lo q u e s i g u e : 
« H a b i e n d o d e s a p a r e c i d o de l a casa 
p a t e r n a de l p u e b l o do V a r a de l i e y 
R a m ó n T o l e d o , de 26 a f i os , e s t a t u -
r a 1,700 m e t r o s , pe lo c a s t a ñ o , c o r -
t o de V i s t a , m o b o t t l a u i a o o p a c i f i c o ; 
v i s t e s o m b r e r o a n c h o , e h a q u e t a p a -
ñ o g r i s , c h a l e c o i d c ñ i , p a n m l ó u n e -
g r o y b o r c e g u í e s , m e g o á V . S . dó 
l as ó r d e u e s o p o r t u n a s p a r a s u b u s -
c a , y caso do ser h a b i d o m e lo c p -
m u n i q u e , p a r a y o h a c e r l o i s u f a -
m i l i a . » 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o e u e l p r e -
s e n t e p e r i ó d i c o o t í c i n l p a r a c o n o c i -
m i e n t o de las a u t o r i d a d e s y f u e r -
za p ú b l i c a d e p e n d i e u t e do es to B o -
b i e r n o . 
L e ó n 21 de A b r i l de 1899 . 
el dóbflrBailófi 
l l a u i ó ñ TA)Í> l ^ F e z 
V a l e n c i a , b a j o las c o n d í e í o n e s q u e 
. c o n t i e n a e l p u b l i c a d o c ñ la OttSStU 
• i e M a d r i d de 12 d e l a o r r i e u t e , po r s i 
i a l g i i ü i 'Dt f t fesado q u i e r a t o m a r p a r t a 
¡ eo a q u é l l a s , q u e t e n d r á n l u ^ a f e n 
' M a d r i d e l 18 de M a y o próximo, d e -
i sea Uace f p r o p o s i c i o n e s s t e n i e n d o 
I eu c u e n t a q u e h a s t a e l d ía 13 d e l 
! m e s p r ó x i m o se a d m i t i r á n los p l i e « 
g o s de l i e i t a d o r e s , c e f r a d o s , en es te 
Gob ' .e f&o , tíiiráute las h o r a s de o f i -
c i n a , a c o m p a ñ a n d o A e l l o s , eo o t r o 
p l i e g o , t a m b i é n c e r r i l l o , Car ia de 
p a g o dé la Ca ja g e n e r a l do D e p ó s i t u s 
ó de a l g u n a S u c u r s a l q u e a c r e d i t e 
i l a b e f C o n s i g n a d o p r e v i a a i e n t o !> 
c a n t i d a d de 600 pesetas e n m n t á l i -
e o ó e n e f e c t o * do la D f i i d a p ú b l i c a . 
L e ó n 2 ] de A b r i l de 1899 . 
Rl ÜoboraúiloF, 
í i i i B i í m T e j a l ^ e r é z 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D. N . N . , v e n i n o de , e s t e r a d o 
riel a n u n c i o p u b l i c a d o c o n fecha 
y de las c o n l i c i o n e s y r e q u ' e i t o s q u e 
se e s g e n p a i a la a d j u d i c a e i ó n e n 
p ú b l i c a s u b i s ta do la< o b r a s de c o n s -
t r u c c i ó n dé u n u m b r á c u l o pa ra e l 
J a r d í n B o t á n i c o d o V a l e n c i a , f e C' -m-
p r o m e t e á t o m a r á s u c a r g o l a o b r a 
Con e . ' t r i c t u s u j e c i Ó D ú l o s e x p r e s a d o s 
réqu i s i tCH y c o n d i c i o u e s . (S i se d e -
sea h a c e r r e b a j a eu e l t i p o l i j a d o , se 
a ñ a d i r á c o n la de p o r 100. ) 
( F e c h a y firma d e l p r o p o n e n t e . ) 
FOMENTO 
I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e á e f e c t u a r 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de u n u m -
b r á c u l o p a r a e l J a r d í n B o t á n i c o de 
D I P U T A U I Ó N P l t O V I N U l A L 
UXTHACTO DE LA SKSIÓN DE 8 DE ABRIL 
DE 1899 
P r e s i d e n c i a d e l S i : G a r c i a 
A b i e r t a l a s e s i ó n á las s i e t e y m e -
d i a de lu t a r d e c o n a s i s t e n c i a do los 
S r e s . A l á i z , C a n s e c o , H i d a l g o , G r a -
n i z o , M i a g ó t e , i l o r á n , A l o n s o ( d o n 
M a x t m i a u o ) , S á n c h e z t f e r e á u ü e z , 
S a a v e d r a y B u s t a m a n t e , le ída e l a c -
t a de l a a n t e r i o r f u é a p r o b a d a . 
Se l e y e r o n y q u e d a r o n s o b r e l a 
m e s a dos d i c t á m e n e s . 
O r d e n d e l d í a 
E n t r a n e n e l s a l ó u los S r e s . A f -
g ü e l l o y B e l l o . 
Se r e c t i f i c a r o n las p r o v i d e n c i a s 
d e l V i c e p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l por las q u e d i s p u s o e l i n -
g r e s o p r o v i s i o n a l de dos n i ñ o s e n 
el H o s p i c i o . 
De ja la P r e s i d e n c i a e l S r . G a r c i a 
y l a o c u p a e l S r . A r g ü e l l o . 
Q u e d ó a c o r d a d o r a t i f i c a r e l a c u e r -
do de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l n o m -
b r a n d o á I ) . E d u a r d o A l v a r e z l i e y e -
f o M é d i c o i n t e r i n o de la C a s a - C u u a 
. de P o u f e r r a d a , y q u e se a n u n c i e l a 
v a c a n t e p o r t é r m i n o de u n m e s . 
i P u e s t o á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de 
< l a C o m i s i ó a de F o m e n t o , e n el q u e 
i p r o p o n e se a p r u e b e e l p r o y e c t o d e 
i o b r a s de r e p a r a c i ó n d e l p u e n t e de 
i P a l a z u e l u , se i n c l u y a e n el p r e s u » 
¡ p u e s t o de 1899 á 1900 l a c a n t i d a d do 
10 .409 pese tas 1G c é n t i m o s , q u e i m -
p o r t a la o b r a , y q ü e so a u t o r i c e á la 
C u m i s i ó n p r o v i n c i a l p a r a a n u n c i a r 
la s u b a s t a , á c u y o d i c t a m e n se f o r -
m u l ó v o t o p a r t i c u l a r po r el S r . A l ó n » 
so ( D . M u S i m i a n o ) , é u e l s e n t i d o d e 
q u e la o b r a d e b e s é f e x c l u s i v a m e n -
te m u n i c i p a l , y p o r l o t a n t o , debe 
a p l i c a r s e ú los f o n d o s de l p a r t i d o j u -
d i c i a l d o n d e c o r r e s p o n d e n d i c h a s 
o b r a s . 
E n t r a n e n e l s a l ó n l os S r e s . M a n -
r i q u e y C a ü ó ñ . 
É l S r . B u s t a m a ñ t e c o m b a t i ó e l 
v o t o p a r t i c u l a r d i c i e n d o q u e se tra-
t a d e u n a o b r a p r o v i n c i a l ) p u e s t o 
q u e es tabs en l a e a r r e t e f a de L e ó a 
¡1 l i o ü a r , y e r a u r g e n t í s i m o h a c e r la 
¡ 'éparae ió i , p a r a e v i t a r m a y o r e s g a s -
t o s . 
C o n t e s t ó e l S r . A l o n s o q u e d e s -
pués de l s a e r i f i e i o q u e h a b í a h e c h o 
la p r o v i n c i a c o n la c o n s t r u c c i ó n de 
esa C a r r e t e r a , d e b í a n l o S p u e b l o s s o s -
t e n e r l a Con p a r t e de s u s f o n d o s , a u u 
C u a n d o la D i p ü t a C i ó o l e s s U b v e B C í o -
Qase , s i e n d o esa la m a n e r a de p o d e r 
ec i íp rcüd t í r n u e v a s o b r a s . 
K e c t t iCa fon l o s S p o s . B u s t a r t i a u t e 
y A l o n s o , y ped ida V o t a c i ó n n o m i n a l 
q u e d ó d e s e s t i m a d o el Vo to p a r t i c u -
l a r d e I S r . A l o n s o po r d i e z Vo tos c o n -
t r a t r e s , eu la s i g u i e n t e f o r m a : 
Señores ¡ l i e d i j e r o n JVO 
H i d a l g o , S l o r á n , M a r t i n G r a n i z o , 
D i e z C a n s e c o , C a ñ ó n , B u s t a m a ñ t e , 
B e l l o , M i n g i . t e . Ab 'nz , S r . A r g ü e l l o 
P r e s i d e n t e . T o t a l , 10. 
Seüores ¡ n e d í j t r u n S I 
S a a v e d r a . A l n n s o ( D . M a x i m i a -
no ) y M a n r i q u e . T o t a l , : ) , 
S r . I ' r e u i d e u t e : D e s e c h a d o e l v o t o 
p a r t i c u l a r , á b r e l e d i s c u s i ó a s o b r e e l 
d i c t a m e n , y no h a b i e n d o u i u g ú a s e -
ñ o r D i p u t a d o q u e h i c i e r a uso de la 
p a l a b r a eu e o m r n , p r e g u n t ó l a P r e -
s i d e u c i a s i s e a p r o b a b a , y p e d i d a V o -
t a c i ó n n o m i n a l q u e d ó a p r o b a d o p o r 
d i e z v o t o s c o n t r a t r e s . o u la s i g u i e n -
t e f o r m a : 
Señores que d i j e r o n S I 
H i d a l g o , M o r a n , M a r t i n G r a n i z o , 
D i e z (Janseco, C a u ó u , B u s t a m a ñ t e , 
B e l l o , M i n g ó t e , A l á i z , S r . A r g ü e l l o , 
P r e s i d e n t e . T o t a l , 10 . 
Señores que d i j e r o n N O 
S a a v e d r . i , A l o n s o , ( ü . . M a X i m i a -
r ,o ) , M a n r i q u e . T o t a l , 3 . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a se a p r o b a -
r o n los d i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n 
de B e n e f i c e n c i a eu los q u e p r o p o n e : 
q u e se d e s e s t i m e la ¡ o s t a c c i a de C a r -
m e n A l v a r e z s o l i c i t a n d o se r e c o j a n 
e n e l H o s p i c i o á dos n i ñ a s h i j a s s u -
y a s ; q u e se a d m i t a á M a r í a C u e r v o 
e n e l A s i l o de M e n d i c i d a d . R a t i f i c a 
e l a c u e r d o de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
d i s p o n i e n d o q u e l a n i n a L e o v i g i l d a 
R o d r í g u e z sea e n t r e g a d a á s u m a -
d r e . D e s e s t i m a la i n s t a n c i a de B e r -
n a b é L o b a t o p i d i e n d o u n s o c o r r o 
po r h a b e r s e i n c e n d i a d o s u casa . A d -
m i t i r o n e l A s i l o de M e n d i c i d a d ¡ l 
J e r ó n i m o M n r á n , de L o s B a r r i o s de 
L u u n ; V i c e n t e M a r t í n e z y S a n t a s 
G ó m e z , de S o t o y A m í o , y S i m ó n 
A n t o n i o G a r c í a , de P o o f e r r a d a . 
E n t r a on el s a l ó n e l S r . P r e s i d e n 
te y o c u p a la P r e s i d e n c i a . 
Po r i n d i c a c i ó n de los S r o s . H i d a l -
g o y A r g í i ' d l o q u e d ó r e t i r a d o e l 
u i c t a m e n r e f e r e n t e a l p r e s u p u e s t o 
p a r a f o r m u l a r l e de n u e v o , t e n i e n d o 
e n c u e n t a los a c u e r d o s de la D i p u -
t a c i ó n q u e \e m o d i f i c a b a n . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a q u e d a r o n 
r a t i f i c a d o s los a c u e r d o s a d o p t a d o s 
p o r la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l e n a s u n -
t o s de ü e n e f i c e n c í a desde l a ú l t i m a 
r o u a i ó u s e m e s t r a l . 
Se d e s e s t í n i ó la i n s t a n c i a de J o s é 
Mor.- iu s o l i c i t a n d o u n s o c o r r o de l a c -
t a n c i a . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a q u e d ó a c o r -
d a d o : 
1 . " A c e p t a r e l o f r e c i m i e n t o h e -
c h o p o r el A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
d e l t e r r e n o n e c e s a r i o p a r a c o n s t r u i r 
u ü H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
2 . ° Q u e es te t e r r e n o e s t é s i t u a -
d o á la p a r t e S u r de l a p o b l a c i ó n . 
3 . " Q u e p o r e l A r q u i t e c t o , l a C o -
m i s i ó n p r o v i n c i a l y l a de B e n e f i c e n -
c i a se p r o c e d a ú la d e m a r c a c i ó n d é 
d i c h o t e r r e n o att e l s i t i o d e n o t n i b a d o 
e l P a r q u e ; y 
4 . ° Q u e en Ins p r e s e n t e s ses iooes 
se a c u e r d e d e s i g n a r la c a n t i d a d q u e 
sea p o s i b l e p a r a p r o c e d e r á los t r a -
ba jos n e c e s a r i o s p a r a e o t i s t r u i r a l -
g ú n p a b e l l ó n . 
Q u e d ó a c o r d a d o r e c o g e r eu e l S t a -
n i c e n u a ¡i D o l o r e s V i l l a ü u e v a , J o a -
q u í n G o n z á l e z , L u c i a G o n z á l e z y 
Pedro C i e s p o . 
í Se a c o r d ó o r d e n a r l a i n s t r u c c i ó n 
' d e lus e s p e d i e n t e * de los d e m e n t e s 
p r e s u n t o s H e r m e n e g i l d o C a s t a f i o , 
| A n t o n i a A l v a r e z y T o n i a s a A l o n s o , 
i Se d e s e s t i m ó la i n s t a n c i a d e l g n a -
, Ció G a r c i a p i d i e n d o u h s o c o r r o p á -
; r a una h i j a i m p e d i d a . 
' V i s t a l a c i r c u l a r d e la D i p u t a c i ó n 
de P a l e n c i a i n t e r e s a n d o u n s o c o r r o 
p a r a IOS p u e b l o s de T o r q u e t l i a d a y 
V i l l a m e d i a u a , se a c o r d ó e n V o t a c i ó n 
o r d i n a r i a m a n i f e s t a r á d i c h a D i p u -
' t a c i ó n e l s e n t i m i e n t o q u e c a u s a á 
és ta no. p o d e r e o t i t r i b u i r c o n c a n t i -
d a d a l g u n a a l r e m e d i o d o las d e s -
g r a c i a s o c u r r i d a s e n Jos e x p r e s a d o s 
p u e b l o s e l d ía l . ° d c A g e s t o ú l t i m o . 
Pasó á la C o m i s i ó n de H a c i e n d a l u 
i n s t a n c i a d e D . ' A g u s t i n a B l a n c o 
s o l i c i t a n d o p e n s i ó n de los f o n d o s 
p r o v i u c i a l e s . 
Se a c o r d ó d e c i r a l S r . G o b e r n a d o r 
q u e es ta D i p u t a c i ó n s o c o r r e r á , en l a 
m e d i d a d e s u s f u e r z a s , a l p u e b l o d e 
A l m a g a r i ñ o s , c o a n d o r e c i b a t i o p o r -
t u n o e s p e d i e n t e . 
Se d i ó n u e v a m e n t e c u e n t a d é l 
d i c t a m e n r e f e r e n t e á c o n c e s i ó n de 
p e n s i o n e s y d e m á s p a r t i c u l a r e s q u e 
e l m i s m o c o m p r e n d e , y c o m o e l p r i -
m e r n ú m e r o de él f u é a p r o b a d o e n 
17 d e N o v i e m b r e de i 8 9 8 , c o m e n z ó 
la d i s c u s i ó n por e l s e g u n d o p a r t i c u -
l a r , q u e se r e f i e r e á q u e la D i p u t a -
c i ó n c o n s i g u e a n u a l m e n t e 1.000 pe 
se tas en s u p r e s u p u s t o pa ra f u n d a -
c i ó n de u n M o n t e p í o d e e m p l e a d o s . 
L e c o m b a t i ó e l S r . B u s t a m a ñ t e 
f u n d a d o e n la i n s i g u i f i c a n c i a d e la 
c a n t i d a d . 
L o c o n t e s t ó e l S r . M i n g ó t e q u e s i 
e l M o n t e p í o no d a b a r e s u l t a d o , n o 
s e r i a po r c u l p a de la D i p u t a c i ó n . 
Se a p r o b ó e l s e g u n U o p a r t i c u l a r 
e n v o t a c i ó n u o m i u a l p o r t r e c e v o t o s 
c o n t r a u n o , e n la s i g u i e n t e f o r m a : 
SeTiores j i í e d i f e r o n S J 
H i d a l g o . M o r á n , M a r t i n G r a n i z o , 
A r g ü e l l o , D i e z C a n s e c o . C a ü ó n , G a -
r r i d o , B e l l o , M i n g ó t e , A l á i z . A l o n s o 
( D . M a x i m i a u n ) , M a n r i q u e , S r . p r e -
s i d e n t e . T o t a l , 13. 
Señores ¡ n e d i j e r o n N O 
\ B u s t a m a u t e . T o t a l , 1 , 
P u e s t o a riisi u s i ó n e l t e r c e r p a r -
; t i c n l a r r e f e r e n t e á los e x t r e m o s q u e 
¡ d e b e n a c r e d i t a r los h u é t f a u o s y v i u -
í das de e m p l e a d o s de l a D i p u t a c i ó n , 
j e l S r . B u s t a m a ñ t e p r o p u s o la u d i -
] c i ó n de q u e t r a t á n d o s e de h u é r t a n a s 
h a n do t e u e r 2 5 a f i u s , y e l S f . M o r a n 
q u e las p e n s i o n e s h a n d e ser p o r e l 
t i e m p o c o n c e d i d o y s i u p r ó r r o g a . 
A m b a s a d i c i o n e s f u e r o n a c e p t a d a s 
p e . la C o m i s i ó n . F u é a p r o b a d o e l 
t e r c e r p a r t i c u l a r c o u l as a d i c i o n e s 
a d m i t i d a s . 
E n v o t a C i ó n o r d i n a r i a f u e r o n a p r o -
b a d o s l os p a r t i c u l a r e s 4 . " y 5 . ° , q u e 
d i c e n : 
4 . ° T a m p o c o t e n d r á n d e r e c h o a l 
p e r c i b o de p e n s i ó n l os a c t u a l e s p a r -
t i c i p é s q U e c u e n t a n e u s u f a m i l i a c o n 
p e r s o n a s q u e t e n g a n o b l i g a c i ó o c i -
v i l de p r e s t a r l e s a l i m e n t o s . 
5. ° E n n i n g ú n caso l as p e n s i o -
nes r e c o n o c i d a s h a s t a l a f e c h a p o -
d r á n e s c e d e r de l a e s c a l a g r a d u a l 
a p r o b a d o pa r Ift D i p u t a c i ó n e n s u 
a d í e n l o de A b r i l dé 18S' i . 
D a d a c i i e h t a do l p a r t i c u l a r 6 . ° , eü 
al q u e sfe p r o p o u e la s u p r e s i ó n de 
p e n s i u i n ' s ii les a l u m n o s q u e se de> 
d i e a n n i e s t u d i o de la l - ' i u tu ra v de 
¡a M ú s i c a , usó de la p a l a b r a el í-'éflor 
B n B t n f f l a n t e para c o m b a t i r es te e s -
t r e m o . 
L e c o n t e s t ó e l S f . M i n g ó t e q u e e l 
es tado de U c a j a p r o v i n c i a l Do per -
m i t e es ' .s d i s p e n d i o s . 
R e c t i f i c a r o n es tos dos s e ñ o r e s , y e l 
S r . Murt&n p r o p u s o l a a d i c i ó n s i -
g u i e u t e : t q u e d a u d o a n u l a d o e l Re» 
g l a m e o t o de p e n s i o n e S i i h e c h a la 
p r e g u n t a de s i se a p r o b u b a e l p a r t i -
c u l a r C.° de l d i c t i i f f i e n , a d i c i o n a d o 
c o n In p r o p u e s t a de l S r . M o r á n , y 
p e d i d a v o t a c ó n n o m i n a l , f u é a p r o -
bado po r d i ez v o t o s c o u t r a c u a t r o , 
en la s i g u i e n t e f o r m a : 
Señores /¡ue d i j e r o n S I 
H i d a l g o , M o r a n , G r a n i t o , A r g ü e -
l i o , D i e z CauseCo. C a ñ ó n , G a r r i d o , 
M i n g ó t e , A l ü i z , S r . P i e s i d e n t e . T o -
t a l , i o . 
Señores <¡ue d i j e r o n iV 'O 
B i i s t a r n a u t e , B e l l o , A l o n s o ( d o n 
M a x i m i a i i ú ) , M a n r i q u e . T o t a l , 4 
S r . P r e s i d e n t e : R e s u e l t o s l os a s u n -
tos de la o r d e n de l d í a , se l e v a n t a la 
s e s i ó n , s e f i a l a n d o p a r a l a de l a i n -
m e d i a t a los d i c t á m e n e s l e í d o s . 
Leóa 12 de A b r i l do 1 8 0 0 . — E l S e -
c r e t a r i o , L e o p o l d o G a r c í a . 
D. 1'RA.NOISCO MOI iENO Y GÓMEZ, 
INGENIERO J E F E D E L D l S T I t l T O M I N E * 
UO O g Ü S T A P U Ó V t N C I A . 
H a g o s a b e r : Q u e po r D. B e n i t o 
Ga rc ía H e r n á n d e z , v e c i n o d e V a l d e 
s a m a r i a , s e h a p r e s e n t a d o e n e l G o 
b i e r ñ o o n í l d e es ta p r o v i n c i a e n e l 
d i a 4 d e l mes de A b r i l , á l a s o n c e d e 
l a m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d d e r e g i s t r o 
p i d i e n d o V i p e r t e n e n c i a » p a r a la m i -
na d e h i e r r o y o t r o s l l a m a d a A t i é l i nG , 
8 t a e n t é r m i n o de R i e l l o , A y u n t a -
m i e n t o d e l m i s m o n o m b r e y s i t i o 
d e n o m i n a d o tEI S a r d ó n » , y l i n d a a l 
K . , C o n t i e r r a s d e l p u e b l o d e C a r r i -
z a l ; a l 8 . , c o n r i o G r a n d e ; a l O . , c o n 
L i n a r e s de los T r i g o s , y a l N . , c o n 
a r r o y o de S l i r a v a l i e s . H a c e l a d e s i g 
n a c i ó n de l a s c i t a d a s 12 p e r t e n e n -
c i a s en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t o m a r á po r p u n t o d e p a r t i d a 
u n a c a l i c a t a a l p ie d e u n a p i e d r a Ha 
m a d a «Peña U r b a n a » , d e s d e d o n d e 
se m e d i r á n óOO m e t r o s a l E. . 100 
m e t r o s a l 3 . , 500 m e t r o s a l 0 . , y 
100 m e t r o s a l N . , y l e v a n t a n d o p e r -
p e n d i c u l a r e s e n los e x t r e m o s de e s -
tas c u a t r o r e c t o s , q u e d a r á Cer rado 
el p e r i i t i K t r o d e las i a p e r t e n e n c i a s 
s o l i c i t a d o s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n -
t e resado q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se ha a d 
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , po r d e c r e t o 
de l S r , G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o . L o q u e se a n u n c i a po r m e 
d io d e l p r e s e u t e e d i c t o pa ra q u e en 
e l t é r m i n o d e sesen ta d í a s , c o n t a d o s 
desde su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
el G o b i o r n o c i v i l sus o p o s i e i o u e s los 
q u é se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t odo ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e ¡ í i i n p r o v i e n e e l a r t . 24 de l a l e y 
de m i a o r í a v i g e n t e . 
u - ó n 14 d e A b r i l de 1 8 0 0 . — P . O . , 
J . R e t i l l a : 
H a g o s a b o r : Q u e po r D . R a m ó n 
H u r t a d o , v e c i n o de B i l n a o , Se ha 
p r e s e n t a d o eu e l G o b i e r n o e i f i l de 
es ta p r o v i n c i a en e l d ía 2 ? de l m e s 
de M a r z o , á las d iez y o c h o m i n u t o s 
de la m a ñ a n a , u ñ a s o l i c i t u d de r e -
g i s t r o p i d i e n d o V¿ p e r t e n e n c i a s p a r a 
la m i n a de h i e r r o y o t r o s l l a m a d a 
E m i l i a m E l i sa , , s i t a e n t é r m i n o de l 
pueb lo do S a n M i g u e l do las D u e -
ñ a s . A y u n t a m i e n t o de l m i s m o u o m -
b ro y p a r a j e n o m b r a d o « L a s F » . H i-
ce ia d t s i g u a o i ó u de las c i t a d a s 12 
p e r t e n e n c i a s en ¡a f o r m a s i g u i e n t e s 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la boca d o l t ú n e l n ú í n . 2? del f e r r o -
c a r r i l de l N o r t e , po r la p a r t e de S a n 
M i g u e l de l as D u e ñ a s ; desdo es te 
p u n t o se m e d i r á n en d i r e c e ó n O . 
á-JO m e t r o s , y se c o l o c a r á la ! . * e s -
t a c a ; desde és ta en d i r e c c i ó n N . se 
m e d i r á n 800 m e t r o s , y se c o l o c a r á 
la 2 . " ; desde és ta en d i r e c c i ó n E. 86 
m e d i r á n 120 m e t r o s , y se c o l o c a r a 
l a 8»* i desde és ta en d i r e c c i ó n S , Se 
m e d i r á n SOO m e t r o s , y se c o l o c a r á 
l a 4 .a; desde és ta d i d i r e c c i ó n Ü . sé 
m e d i r á n 120 m e t r o s , y se Co loca rá 
la 5 . " , y de és ta en d i r e c c i ó n N . se 
m e d i r á n 800 m e t r o s , c e r r a n d o el p e -
r í m e t r o . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es té i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o el d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se ha a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , po r d e c r e t o 
do l S r . G o b e r n a d o r , s i u p e r j u i c i o de 
t e r c e r o . L o q u e s o a n u n c i a po r m e d i o 
d e l p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n e l 
t é r m i n o de sesen ta d í a s , c o n t a d o s 
desdo s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
el G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s l os 
q u e so c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p r i r te de l t e r r e n o S o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 1 de la l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L n ó i 1 4 d e A b r i l de 1 8 9 9 . — P . O . , 
j . R e m l l a . 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
M I I S A S 
P R O V l Ñ C I A D E L E O N 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o en e l a r t . 2 8 de la i n s t r u c c i ó n do 9 de A b r i l do 1 8 8 9 , se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n l as d e c l a r a c i o n e s de p r o d u c -
tos c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e r c e r t r i m e s t r e d e l e j e r c i c i o de 1898 á 1899 , p r e s e n t a d a s p o r l os c o n c e s i o n a r i o s de m i n a s q u e se figuran e n la p r e s e n t e , á f i n 
de q u e los d e m á s m i n e r o s p u e d a n e n t e r a r s e y e x p o n e r e n la f o r m a c o n v e n i e n t e e l e r r o r d o m i s i ó n q u e on e l las se h a y a n c o m e t i d o . 









4 8 7 
5 2 2 
S90 
5 9 4 
Koínbres de las minas 
Clase 
del mineral NOMBRES D E LOS DÜESOS 
U a r m o n d a H u l l a D E d u a r d o R u i z M e r i n o 
¡ f ebe ro n ú m e r o s 4 y 3 . . . I d e m S o c i e d a d S a b e r o 
La R a m o n a I d e m S o c i e d a d a n ó n i m a « H u l l e r a s de l B c r o c s g a » 
L a E m i l i a I d e m ' L a m i s m a ; 
Pas to ra y o t r a s I d e m ' S o c i e d a d h u l l e r a V a s c o - L e o n e s a 
A n i t a I d e m 
D e m a s í a á B o r ñ e s g a n .° 3 I d e m 
Ú n i c a y o t r a s í d e m 
C h i m b o y o t r a s j l d e i u . 
M a n u e l a ¡ I d e m 
P r o f u n d a . . . . 
V i g ó n 
U n i ó n . . ! l d e m 
E d u a r d o I d e m 
C n r f f l e n I d e m 
' C o b r e . 
H u l l a . 
D . S o l e r o R i c o . 
E l m i s m o 
D. V i c e n t e M a r c o s B o t i a 
Soc ie r l nd C a r b o n í f e r a d e M a t a l l a n a . 
D. V i c e n t e M i r a n d a 
>. R u p e r t o S a u z 
» D a r i o H o r n i l l a 
» B e n i t o F e r n á n d e z 
» Ped ro Dt tss íc 
» M a n u e l d e A l l e n d e 







de los quíntales 
Pesetas Cts. 
Importe 
dol 2 por 100 
6 . 0 8 0 -
4 6 . 2 1 0 ; 
1 2 . 0 8 5 
1 2 . 0 8 5 
5 3 . 0 0 1 
2 0 . 0 0 0 
8 . 0 5 2 
7 4 . 6 8 0 
2 2 . 8 6 0 
2 1 0 
1 .690 
3 . 0 0 0 
895 
8 3 0 
991 
262 .729 1 2 5 . 9 0 9 
1 .824 » 
2 3 . 1 2 0 » 
4 . 8 3 4 » 
4 . 8 3 4 » 
1 5 . 9 0 0 30 
8 . 0 0 0 » 
3 . 2 2 0 80 
2 9 . 8 7 2 » 
1 1 . 4 3 0 » 
120 » 
2 0 . 2 8 0 » 
1 .200 » 
447 50 
4 3 0 
396 4 0 
36 4 8 
4 6 2 40 
96 68 
96 68 




2 2 8 60 
2 40 





2 . 5 1 8 19 
Impuosto 
tfutiHitori» 






3 2 » 
12 88 
119 49 
45 7 2 




1 7 2 
l 59 
503 65 
'¡Sf.Sf i » r a M B 
i l i "unrrii = „ = . . 
l'oaotas Uts. PtMOtnsCta. 
7 30 
92 4 8 
19 3 1 
19 3 4 
63 60 , 
3 2 »l 
12 8 8 
119 49; 
45 7 2 ! 
• 4 8 | 
81 12 
4 80 l 
1 7 9 
1 7 2 
i 59 
51 0 8 
" 6 1 7 36 
135 3 6 
135 36 
4 4 5 2 1 
2 2 4 » 
«0 18 
8 3 6 4 2 





12 0 4 
11 11 
03 6.i 3 . 5 2 5 49 
L e ó n 17 de A b r i l de 1899 . — E l D e l e g a d o , R. F . R i e r o . 
E u v i r t u d d o l a c u e r d o de esta D e l e g a c i ó n , dé 23 dé J u l i o d e l a ñ o ú l t i m o , y de lo d i s p u e s t o en o l a r t . 12 de la I n s t r u c c i ó n do 9 de A b r i l de 1 8 8 9 , 
se h a c e saber á los c o u c o s i o o a r i o s do m i n a s q u e c o m p r e n d e la s i g u i e n t e r e l a c i ó n , q u e s i Cu e l i m p r o r r o g a b l e p lazo de q u i l i c o d ías , n c o n t a r desde e l s i -
g u i e n t e a l de la p u b l i c a c i ó n do es te a n u n c i o , no s a t i s f a c e n las c a n t i d a d e s q u e a d e u d a n á la H a c i e u d a por c a n o n de s u p e r f i c i e de m á s de u n a ñ o , c o n 
los r e c a r g o s y c o s t a s , s i n o t r o a v i s o se p r o p o n d r á i l S r . G o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a l a c a d u c i d a d de sus r e s p e c t i v a s Conces iones m i n e r a s . 
Número J 







6 4 9 
6 6 2 
7 1 5 
C a r b o n e r a 
B e r l í n 
A m p a r i t o , 
Demas ía á A m p a r i t o , 
C o n s u e l o 
F e l i c i d a d 
Clase 
del mineral 
H u l l a 
H i e r r o 
C o b r e 
A n t i m o n i o 
H i e r r o 
Cob re 
Término en qaó radican 
C á r m e n e s . . 
P o n f e r r a d a . 
M a r a ñ a . . . . 
I d e m 
C i s t i e r n a . . . 
R i a ñ o 
Nombres de los duoaos 
D. B a s i l i o G u t i é r r e z 
» F e d e r i c o C o o p e r 
Soc iedad « L a P r u d e n c i a : . . . 
D . B e n i t o J a m a r 
» E u f c n i o C a s t i l l o 
> E u g e n i o A l c a l d e M i g u e l . 
Conseco 
L i e j a ( A l e m a n i a ) . 
S a n S e b a s t i á n . . . 
I d e m 
G a l l a r t a 
R i a ñ o 






S e i s . . . . 
C i n c o . . 
C u a t r o . 
Su importo 
Pesilas Cts. 
L e ó n 17 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , R . F . R i e r o . 
3 2 2 4 
6 7 7 04 
8 0 6 > 
132 6 2 
8 ! 12 
2 4 5 7 0 
1 .974 7 2 
#1' m 
¡al 
• K : i.r-:-S 
itr 
PRESIfiENriA 
DE U AUDIENCIA PBQVINCIAL DE LEON 
Por el E s e m ü . S i ' . M i i i i s t r c K l s í S f a -
e ia y í a n t i c i n m c o m i i n í e a & e t t » P f f l -
s l i luBg ia la Hca l ü f d e o s i g u l i s n w : 
s K ñ eu rnp l i t n ' uM i to ció I t i pí,evet)']= 
rio én la Ueul ü f d e n c l i c tuda p u f la 
P r t s i i i e h c i a d e l Cu t i se io de U i n i s t f o s 
c o n iVe l in 14 d d a c t u a l , y p u b l i e a -
da en lu Bacetu ile i í a d r í t l d e l ( l i a ü l , 
pa ra e v i t a r en lu s u c e s i v o la e o n f U " 
s ló í i do ¡ i t r l b u c i o n e s q u e h o y e x i s t e 
e n t r e las aut<>r¡<ludes j u d i c i a l e s y las 
g i i b e r ú K t i v a s , eri c ü a t i t o se r e f i e r e 
& l a i n v t j t t t j r ac i óu y e a t t i g o de las 
i o f i a c e i o i e.-s de las O r d e u a i . Z a s m U " 
D i c i p a l c s . f u l l a s c u i i t r a lus i n t e r e s e s 
g e n e r a l e s y r é g i m e n de las p o b l a -
c i o n e s ; 
S. M . lu l i e i i m (Q. D. O . ) , R e g e n -
te de l H e i n o , en n o m b r o de su A u -
g u s t u H i j u U.i le t i id t» á b e u d i s p o -
n e r q n e c o m u n i q u e V . S . las i n s -
t r u c e i ' i m - s r i i n v e n i e t i t e s íi l os J u e -
ces y F t M i i i l ' s n i i i i . i c i p a l c s de l t e -
r r i t o r i o y d i s t r i l o d e e s a A u d i e n c i a , 
á fin d e q u e . e n e l c u n i p l i m i e i i t o do 
l os d e b e r e s p r u p ü i s de s « c a r g o , y 
a l In iCer m o d o l u s f. e u l t a d e s q u e l a 
l ey l e s ¡ i t r l b u y » , s e i i j u s t e n e s t i i c t a -
H i e n t e al e ^ p i i i l u y i e t r a de h i l i e a l 
o r d e n d e AS d e J u l i o de 189? , d i c t a -
d a por el M i n i s t e r i o de l a O o b e r í i a -
c i ó n , y q u e u c u n t m u n c i ó n se r e p r o -
d u c e , n o d í i i i d o I n g u r . por o l v i d o i n -
v o l u n t a r i o de d i c h a s o b e r a i a d i s p o -
s i c i ó n , ó po r ce lo i i r i í l e x i v o , {i e o n -
i l i c t o s y c o n t i i ' n o a s de J u r i s d i c c i ó n , 
u n a v e z c i n e t a i , c l a r a y e x i i r e s i u n e n -
te s e d e t c r u i i n a n c u d i c h a K e a l o r d e n 
l as a t M b i i c i iu-s de lus a u t o r i d a d e s 
a d i n i i . i s t i a t vas y l as de l u r d e n j u -
d i c i a l y l i sea l e i . lo q u e s e r e l i e r e á 
la i n v e . - t i ^ a c ón y cus t i p -o de las f 'a l 
t a s é h f n i c c i u i i i ' s de q u e se t r a t a . 
De He l o r d e n l o d i g o á V . S . pa ra 
su e x a c t o e t u i . p l i i n i e n l o . ü i i s g u a r -
de ñ V. S . i m i c l i o s a ñ o s . M a d r i d ¿9 
d e M a r z o de 1899 — J J u u i n ¡/ L'as.» 
l í e a l o r d e n d i e t n d a por el M i n i s t e -
r i o d e 1 , G n b e r n . ' C i ó n e n 2 8 de J u l i o 
de 1H9?, t m l i l ' i ' a d u e n la G t i c cU de 
j l j a d r i d de l (j de A g o s t o s i g u i e n t e : 
« l í x c t u o . . - i . : K l C o n s e j o d e E s t a -
do en [ í l e o n h a e m i t i d o c o n fecha 1 ~ 
de l a e u i a l e l .« ' f ru ien te d i c t a m e n : 
« l ' . xemo S; ' . : I')n c u m p l i i n i o n t o de 
la l í ea l o i d e n c c a u i i i c a d a p o r e l M i -
u i s t e i i o d e l d i c - * - ' c a r g o de V . E . , 
es te (.'« nse jo h a e x a m i n a d o e l e x -
p e d i e n t e i i . s t i u i . l o ;i i n s t a n c i a d e l 
A y n n i a r n i e n t o d e M a d r i d en s ú p l i c a 
d e q u e s e I ICR I Í IM ICH las a U i b u c i o n e s 
d e h i S an t í v id ' . 'U 'H a d m i n i s t v u t i v a y 
¡ u d i n i a l e n lo q u e s e r e f i e re :i la p e r -
s e c u c i ó n y c a f t i í r o de les m í ' ' a c t o r e s 
de \'>\* O i d e n a t i z a s i n u n i c i p a l e s . De l 
e x p e d i e n t e r e s u l t a : q u e por e u n d u c -
t o de l O o b c r n a d v r de M a d r i d s e e l e -
v ó á l a s u p c n o r u l a d e n '.íl de A g o s t o 
de 1H96 u n a i n s t a u e i a de l A l c a l d e -
IJ res idn i l .e d e l A •> u n t a m i e n t o d e os -
t a C o r r e , en l a q o c se e x p o n í a q u e 
c o n d e s i g u a l e s ¡ i . t e r v a l o s l u s F i s c a -
les m u í i c i p - i l ' - s de M a d r i d d e d i c a n 
a l g i i n i i s ho ras á r e e n r r e r h s e s t a b l e -
c i m i e n t c s i n d u s t r i a l e s de l d i s t r i t o á 
q u e p e r t e n e c e e , d a n d o es to po r 10 
s o l t a d o u n g r a n n ú m e r o de d e n u n -
c i a s c o n l r a l edos l o s q u u e j e r c e n u n a 
m i s m a itwtust.vin y pov u n a m i s m a fu l» 
t a , g e n e r a l m e n t e de p o i i e i a u r b a n a , 
d a n d o l u g a r :i la c e l o b r a c i ó n d e o t r o s 
t a n t o s j u i c i o s de f a l t a s , en les q u e se 
i m p o n e n e x i g u a s penas ; > o r \ i a d o 
c o r r e c c i ó n , s i e n d o l o m á s g r a v o s o e l -
p a g o de las cos tas de ta les j u i c i o s ; 
q u e t r a t á u d o s e d e i n f r a c c i o n e s de las 
O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s á las a u -
t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s i n c u m b e 
e o l u m e u t e su c o n o c i m i e n t o , p r i n c i p i o 
q u e a p a r e c e e u l n u r a d o en loa n u i n e » 
f ases h e c h o s d e a u n e i a d o s q u e w o -
t>Vau es ta i n s t a n o i a , p u e s t o q u e les 
J u e c e s B u n i C i p a l e s no d e b e n eono -
co l ' más q u e de las i i i f r a c s i o ü e s c o m -
p r e n d i d a s en e l l i b r o S." de l C ó d i g o 
p e n a l , y só lo e n el f so de q u e e l 
h e c h o es té c o m p r e n d i d o a l m i s m o 
t i e m p o en las c i t a d a s O r d e n a n z a s y 
Od e l C ó d i g o p e n a l , deben s e g u i r s e 
p r o c e d i m i e n t o s po r las dos a u t o r i -
d a d e s , s e p a r a d a m e n t e . I n f o r m a l a 
a t i t e r i o f i n s t a n c i a l a D i r e c c i ó n c o -
r r o m p o ' d i e n t e d e e s e M i u i s t e f i o , 
m a n i l e s t a n d o q u u y a l a F i sca l í a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , en c i r c u l a r de 
21 de N o v i e m b r e ú l t i m o se a c o p ó 
i l e l a s u n t o , h a c i e n d o p r e v e n c i o n e s 
ñ les F isca les m i i u i c i p a l e s e n c a í n i -
flad^s á l i j a r la l í nea d o n d e t e r i n l -
n a n sus a t r i b u c i o n e s y C o m í e u / a u 
las d e las a u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i -
v a s ; q u e í i ú n q n e p o v e l l a p a r e c e 
r e s u e l t o e l p r o b l e m a , p rec isa r e s o l -
Ver la r e c i a m a c i ó n d e l A y u n t a m i e n -
t o , y p r o c e d e , y a q u e se t r a t a de 
q u e j a c o n t r a i u v a a i o n e s d e l l ' o d e f 
j u d i c i a l e n el a d m i n i s t r a t i v o , se o i -
g a el p a r e c e r de l Conse jo de E s t a d o 
en p l e n o , pov a l a l o g i a , c o n 1» q u e 
d i s p o n e el p á r r a f o 10 d e l a r t . 45 de 
su ley O r g á n i c a . C o n t o d o d e l e n i -
n i i e i t o h a e s t u d i a d o e l C o n s e j o la 
c u e s t i ó n q u e es o b j e t o de l a c o n s u l -
t a , y a q u e i m p o r t a m u c h o q n e a p a -
r e z c a n s i e m p r e b i e n d e f i n i d a s las 
a t i i b u c i o n e s de. la A d m i n i s t r a c i ó n y 
de los T r i b i m a l e s de j u s t i c i a . La m i -
s i ó n f ie es tos i i i l . i m e s es f f i n d a u i e n -
t a l u i e i . t e la d e j u z g a r en ca i ta caso 
q n e se s o m e t a á s u e o n o c u n i e n t u 
la i ; f r a c c i ó n c o m e t i d a é i m p o n e r la 
cf r r e s p o n d i e n t e s a n c i ó n ; pe ro no 
p u e ie n i debe d e s e e u d e r , c o m o c o n 
a c i e r t o se r e c u e r d a e n la c i r c u l a r de 
q u u se ha h " c l l o m é r i t o , á e j e r c e r 
f u u c i o ' es de p o l i c í a , c u a n d o es p r o -
p io de l a s o u t e r i d a d e s a d m i n i s t r a t i -
v a s el i n v e s t i g a r p o r sí ó p o r sus 
a g e o t i s si U s i ' i l t a s se. h a n r e a l i z a -
d o . I',,r eso , c i u l q u i o r a q u e sea la 
n a t u r a l e z a de la i n l V a e c i ó n , debo c e -
sar l a a c c i ó n i n v e s t i g a d o r a en l a f o r -
m a en q u e , s ' . ' gún lu« d e u u n e i t f s 
q u e h a n n t o l i V a d o es ta c o n s u l t a , 
v e n i i e j e r c i t á u i i e s e po r a l g u n o s i n -
d i v i d u o . * d e p e n d i e n t e s t ic la A d t n i -
n l í t r a c i ó n de j u s t i c i a , y a t r i b u i r es ta 
C o n i i s ón á las a u t o r i d a d e s n d m i n i s -
t r a t i v a * . S i és tas h a l l a s e n en e! I n ) -
eho m o t i v e s pa la c r e e r q u e se t r a t a 
de u n a f a l l a j .nev i . - ta y p e n a d a en 
e l l i b r o 3 . " de l C ó d i g o p e n a l , y po r 
t . a : t o de la inc .U ' .nbencia de los J u e -
ces e i u m o i p a l e s , lo p o n d r á n e o su 
c o n o c i m i e n t o , y e n t o n c e s e j e r c e r á n 
é s i o s su f u n c i ó n de j u z g a r l a . K n 
c o n c l u s i ó n , e l Conse jo es de p a r e c e r : 
1.° Q u e c o r r e s p o n d o s o l a m e n t e á 
l a s a u t u L i d ' i d u s u d m i n i s t r L t iva.s e l 
i n v e s t i g a r s i se e o m e t e n ó no las f . d - \ 
t as p e n a d a s e n las O r d e n a n z a s m u - ; 
n i e i p a l e s ; y ; 
o . " ( i c e c u a n d o e n t i e n d a n q u e j 
las fu l t a * c o i n c - t i d . s s e h a l l a ! , p e n a -
d a s en e l C ó d i g o , l o p o n d r á n eu c o - : 
n n e i m i o n t o d e los J u e c e s u i i i n i c i p a - i 
les para q u e p r o c e d a n c o n a r r e g l o á j 
las leyes. . - | 
V c o n f i r m á n d o s e S . M . e l Hoy I 
(Q. D . 13.), y en s u n o m b r e la I t e i na j 
U e g e n t o i le l U e i n o , so l i a s e r v i d o I 
r e s o l v e r c o m o en e l m i s m o so p r o - I 
p o n e . I 
De Ueul o r d e n lo d i g o á V . H . p a - j 
ra su c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s c o r r e s - j 
p o n d í f l n t e s . D ios g u a r d e i V . E . m u - j 
c h o s a ñ o s . M a d r i d 28 de J u l i o de 
I § 9 ? , — C o s - O a y ó D . = S r . Q o b e f n a -
d o r civil da es ta p r o v i n c i a . • 
L o q u e se h a e o p ú b l i c o po r m e d i o 
d e l BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
c i a para s u e s a e t o c u m p l i m i e n t o y 
e f e c t o s q u e e u l a m i s m a se ¡ o t e -
r e s a ñ . 
L e ó n 21 do A b r i l do 1 8 9 9 . — E l 
P r e s i d e n t e , G r i t o de l C o l l a d o . 
A Y l ' V i ' A M . K N T O S 
Á l e a l d i A e m s i í l t i c i t M l d i 
V i l l c t m h 
A c o r d a d o p o r la j u n t a m u n i c i p a l 
de es te A y u n t a m i e n t o e l a r r i e n d o 
: de c o n s u m o s Con la f a c u l t a d de v e n -
t a e x c l u s i v a a l po r m e n o r de las es-
pec ies q u e d e t e r m i n a el c a p i t u l o 2 ? , 
o n . 2 9 0 i l e l r e g l a n i e u t o do C o n s u -
m o s v i g e n t e , para el p t ó x i m o e j e r -
c i c i o de 1899 á 1 9 0 0 , s e h a c e Saber 
p o r m e d i o de l p r e s g u t e q u e la p r i -
m e r a s u b a s t a t e n d r á l u g a r eu la c a -
sa c o n s i s t o r i a l de este M u n i c i p i o e l 
día :10 f ie l m e s a c t u a l , de d o c e á dos 
de la t a r d e , po r el s i s t e m a de p u j a s 
á la l i a n a ; no a d i n i t i e u f l u p o s t u r a s 
q u e no c u b r a n e l t i p o do la s u b a s t a , 
c o n s u j e c i ó n al p l i e g o de c o n d i c i o -
nes q u e se h a l l a l ie i n a n i i i e s U i e n l a 
S e c r e t a r í a de l m i s m o , y si no s u r t i e -
re e f e c t o la p r i m e r a s u b a s t a , se c e -
l e b r a r á o t r a s e g u n d a el d ía 7 de M a -
y o p r ó x i m o , á ' a m i s m a ho ra ;. s i t i o 
q u e la a n t e r i o r . i 
V i l i a z a l a a 19 d e A b r i l d e 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , Lilas F e i r s r o . 
Ju'Zl iAJH):! ; 
CtidiUii de cUt icíói i \ 
P o r el S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n f ie [ 
es te p a r t i d o se ha a c o r d a d o en p r o - ; 
v i d e n c i a de h o y , c u c u m p l i m i e n t o ! 
f ie C a i t a o r d e n de la s u p e r i o n . i a d , ; 
p r o c e d e n t e t le c a u s a c r i m i ' a i c o n - I 
t r a B ' d t a s a r l í o d r i g i l e z y l i o d r i g u e z , ' 
po r l os i oncs á S n í ' t i i g o l i aucf )^ a . n - i 
b .s v e c i n o s de A s t u r g a . s o c i t o d « ¡ 
c e m p a i e c e : e i ' i a n t e la A u d i e n c i a ¡ 
p r o V i n c i a i de L e ó n para e l t l i a 22 de i 
.Mayo p r ó x i m o , j h o r a de las o n c e do ¡ 
l a r u n f i a n : ! , á P a s c u a l M o r a i e s T o l o - ' 
d o , d o m i e i i i a d i ' q u e e s t u v o on A s - ' 
t o r g a y en ) ¡ c ' u a ' . i d a d i l o i g n o r a d o ! 
p a r a . n . r o , a l * f eo to tío a s i s t i r c o m o 
t e s t i g o á l a " ses iones de l j u i c i o o : a l 
en d i c h a c a n s a . 
Y pa ra q u e d i r h n c i t a c i ó n t e n g a 
l u g a r c o n ; . r i v o l u á d e r e c h o , I n i c i e n 
do s a b o r al p r o p i o t i e m p o a t a l s u j e -
t o s u o M i g . i e t ó u de e n n e i u r i r p o f 
es te p r i m e r l l a - n a m i e n í o , b j o a p e r -
c i b i m i e n t o q u e de no e o n i j i a i o e o r 
s in j t i s u í i c a r su i i i i p o s i b i l i d a d , l e p a -
r a r á e l p e r j u i c i o r o n s i g u i e n t e , f X p i -
do la p r e s e n t e c é d n l a o r i g i n a l , q u e 
d e v o l v e r á d i l i g ' e n c i a . l a , c u A s t o r g a 
.. 15 de A b r i l de 1X99 — E l E s c r i b a -
n o , J u a o F e r n á n d e z i g l e s i a s . 
J m g í H i ) m u i ñ c i } h l de 
La. Rob la 
Se n n u n e i a u I: s p lazas v a c a n t e s 
fíe S e e r e k i r i o y s u f d o n t e f ie l .Itr/.g . d o 
i n u n ; e i ] i : i l f ie L a R o b l a , q n e se p r o -
v e e r á n confo . -n .e a ! a r t . •¡!)-l ' le la l e y 
o r g á n i c a de l Pf ider j u d i c i a l y d i s p o -
s i c i o n e s p o s t e r i o r e s . 
Los q u e se c r e y e r e n c o n d e r e c h o á 
o p t a r a e l l a s , p o d r á n p r e s e n t a r s u s 
s o l i c i t u d e s en es to J u z g a d o m e i i i c i -
paí en el t é r m i n o i m p r o r r o g a b l e i l e 
t r e i n t a f i iaS, á c o n t a r desde la i n . ' e r -
c i ó u de esto a i i u u e i o en e l D o í . í T Í X 
OFICIAL. 
La K o b l a l o t l e_Ab r i l do 1 8 9 9 . - - E l 
J u e z m u n i c i p a l , F r o n e i e c o V a l l e . 
ANDNOIOS OFIC ÍA I .HS 
Rl C o m i s a r i o de Q u e r r á , I n t e r v e n t o r 
de l os s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o -
m i l i t a r e s de V i g o , 
H a e e s a b e r ; Q u e e l d i a S d o M a y c 
p r ó s i m o , á l as d i e z de la m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r en la F a c t o r í a de s u b -
s i s t e n e i a s m i l i t a r e s de esta p l a z a 
u n c o n c u r s o c o n o b j e t o de p r o c e -
d e r ¡i l a c o m p r a d e l os a r t í c u l o s de 
s u m i n i s t r o q u e ¡5 c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n . P a r a d i c h o a c t o se a d m i t i -
r á n p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o , e n l as 
q u e se e x p r e s a r á e l domicilio de so 
a u t o r , a c a m p a n á n d o s e á las m i e m u e 
m u e s t r a s de los a r t í c u l o s q u e se 
o f r e z c a n á la v e n t a , á l o - c U o l e s e a 
les fijará s u p r e c i o c o n t o d o g a s t o 
h a s t a l os a l m a c e n e s f ie l a c i t a d a 
P a C t o H a . 
L a e n t r e g a de los a r t í c u l o s q u e se 
a d q u i e r a n se h a r i i ; la m i t a d e u la 
p r i m e r a q u i n c e n a d.d r e f e r i d o m e s , 
y o l r es to a n t é s de finalizar e l m i s m o , 
po r los v e n d e d o r e s ó sus r e p r e s e n -
t a n t e s , q u i e n e s q u e d a r á n o b l i g a d o s 
á r e s p o n d e r de la c l ase y e a n t i d a d 
do a q u é l l o s h a s t a el i n g r e s o en l os 
a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e q u e d i c h o s a r -
t í c u l o s h a n de r e u n i r las c o n d i c i o -
nes q u e se r e q u i e r e n p a r a e l s u m i -
n i s t r o , s i e n d o a r b i t r o s los f o u c i o n a -
r íos a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r g u d o s de 
la g e s t i ó n pa ra a d m i t i r l o s ó d e s e -
c h a r l o s , c o m o ú n i c o s r e s p o n s a b l e s 
do su c a l i d a d , a u n c u a n d o h u b i e s e ñ 
c r e í d o c o n v e n i e n t e a s e s o r a r s e d e ! 
d i c t a m e n de p e r i t o s . 
V i g o 14 de A b r i l de 1 8 9 9 . — A n -
t o n i o F u a l l a r t . 
Á r t i e u h s que deben a d q u i r i r s e 
Cebada de p r i m e r a c l a s e . 
Pa ja t r i l l a d a de t r i g o ó c e b a d a . 
C a r b ó n de ct k . 
D . M a n u e l F e r n á n d e z ( ¡ n i ñ e a . 2 . ° T e 
u i o n t e de l l l e g i n i i e u t o !• f a u t e r í a , 
i le la L e a l t a d , n i i m . :.i0, y . l u e z i n s -
t r u c t o r de l e x p e d i e n t e de d e s e r -
c i ó n i n s t r u i d o c o n t r a e l So ldado 
V i c t o r i a n o V e l e z . 
Po r l a p r e s e n t e r e q u i s i t o r i a l l a -
m o , c i t o y e m p l a z o á V i c t o r i a n o 
Vele?. .Med ina , s o l d a d o , n a t m a i de 
V i l l a v e r d e , p r o v i n c i a no L e ó n , h i j o 
de E s t e b a n y de A n t o n i a , s o l t e r o , uo 
20 años de e d a d , de O Ü C M j o r n á l e l o : 
c u y a s señas p e r s o n a l e s son las s i -
g u i e n t e s : pe lo c a s t a ñ o , ce jas ai p e l o , 
o j ' s i a e i n , n a r i z ( e g u l a r , b a r b a l a m -
p i ñ a , b j e a r e g u l a r , c o l o r t i i g u o n o , 
f r e n t e e s p a c i o s a , a n o i n r r e i a ! . y de 
1,005 m e t r o s de e s t a t u r a , , ' a r a ' q u e 
en el p i o e i s n t é r m i n o do t i c i n i n d í a s , 
c o n t a d o s desdo la pu lmeae. i íV , ue 
es ta r e q u i s i t o r i a eo la G u c e i i da M a -
d r i d , c o m p a r e z c a eu la g u a r d i a d d 
P r i n c i p a l «c es:a p laz ' i , a m i d i s p o -
s i c i ó n : ba jo a p e r e i b i ' n i e n t u f ie q u e 
s, n o c o m p a r e c e en e l p l azo l i j a d o 
será d o c l a r á d o r e b e l d e . 
A su v e z . eo n o m b r e de ri. AL e l 
H o y (Q. D. I ! . ) , e x h o r t o y r e q u i e r o 
a t u d a s las a i w o r u U d e s , t a n t o c i v i l e s 
c o m o m i l i t u r t s y de la p o l i c í a j u d i -
c i a l , pa ra q u e p r a c t i q u e n a c t i v a s 
d i l i g e n c i a s en busca f ie l r e f e r i d o s o l -
d a d o V i c t o r i a n o V é h ' z M e d i n a , y 
caso d e sev h a b i d o U, r e m i t a : ' , e u 
c l ase de p reso , c o n las s e g u r i d a d e s 
c o n v e n i e n t e s , : ! la g u a r d i a de l P r i n -
c i p a l de es ta p l a z a , á m i d e p o s i -
c i ó n . 
V a l m a s e d a 8 f ie A b r i l de 1 8 9 9 . — 
M a n u e l F e i u á n d e z . 
í m y . do la t l i im t i i c ióá pfavvmiúvl 
